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Abstract  
The research explains about the temporary housing for disaster victims who live in 
the evacuation site. Research method used is experimental method to analyze the 
modules of the area needs for the residents so that a module can be developed. The 
results of the analysis is the form of the units with size of 9 m2. Then the unit modules 
will be developed following the number of people. Furthermore it also will be 
supported with the use of a quick and easy construction with good sanitation system 
so that all the basic needs are fulfilled. ( MCH ). 
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Abstrak  
Penelitian menjelaskan tentang hunian sementara bagi korban bencana yang tinggal 
dilokasi evakuasi bencana. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan 
menganalisa modul dari luas kebutuhan penghuninya sehingga didapatkan modul 
yang dapat dikembangkan. Hasil dari analisa berupa sistem unit dengan ukuran  9 
m
2
. Kemudian modul unit akan dikembangkan sesuai dengan modul. Selain itu modul 
akan didukung juga penggunaan konstruksi yang cepat dan mudah serta sistem MCK 
yang baik sehingga semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi. ( MCH ). 
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